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PRAKATA 
Bus-stop adalah merupakan salah satu kemudahan 
yang sangat penting dewasa ini. la adaiah merupa-
kan tempat menunggu yang menjadi kunjungan 
orang ramai setiap hari. Boleh dikatakan 60-70% 
penduduk Kuala Lumpur adalah terdiri dari kalangan 
yang berpendapatan rendah. 
Justru itu, oleh kerana bas adalah merupakan 
pengangkutan awam yang utama, maka sebab itulah 
bus-stop menjadi tempat tumpuan. 
Sekali imbas kita boleh melihat bahawa sejak akhir-
akhir ini terdapat perkembangan yang sangat menarik 
tentang bus-stop ini. Sumbangan swasta didaiam 
__p_embinaan bus-stop in i patut diberi- pujian-. ~ z z 
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